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Evropski kupci lahko kupijo blago na evropskem trgu ali pa iz tretjih držav. Za nakup blaga 
iz tretjih držav veljajo oprostitve plačila carine pošiljk z blagom v vrednosti do 150 evrov, 
za pošiljke z blagom v vrednosti do 22 evrov pa ni treba plačati davka na dodano 
vrednost. Zaradi te oprostitve se vsako leto povečuje nakupovanje blaga iz tretjih držav. 
Posledično prihaja do izkrivljanja konkurence, cariniki pa morajo pregledovati vedno več 
blaga. Namen diplomskega dela je predstaviti postopek carinjenja spletnih pošiljk, s tem 
povezano trenutno in novo zakonodajo ter primerjavo carinjenja spletnih pošiljk v 
Sloveniji in na Hrvaškem. 
Za doseg cilja sta bili uporabljeni statistična in komparativna metoda, s katerima smo 
opredelili, zakaj je dobro, da se ukine oprostitev plačila dajatve na poštne pošiljke iz 
tretjih držav. S primerjavo carinjenja spletnih pošiljk v Sloveniji in na Hrvaškem smo 
predstavili podobnosti in razlike v postopku carinjenja spletnih pošiljk, statistične 
podatke, davčno stopnjo in rast ter obvladovanje rasti spletnega nakupovanja. 
V diplomskem delu je bilo ugotovljeno, da bo z ukinitvijo oprostitve plačila dajatve več 
denarja v državnem proračunu, da je Hrvaška po statističnih podatkih prejela več poštnih 
pošiljk, Slovenija pa je bila učinkovitejša pri pregledu in kontroli poštnih pošiljk. Državi 
imata dokaj podobne davčne stopnje, spletno nakupovanje se v obeh državah vsako leto 
povečuje. Z novo zakonodajo, ki bo začela veljati 1. januarja 2021, se bo zmanjšala 
konkurenca med prodajalci znotraj Evropske unije in prodajalci iz tretjih držav.  







ANALYSIS OF CUSTOM DUTIES ON WEB SHIPMENTS 
European buyers can purchase the goods on the European market or from third 
countries. Purchases from third countries are exempt from customs duties up to a value 
of 150 euros; furthermore, for goods to a value of 22 euros, the payment of value-added 
tax charges is not required. Due to this exemption, each year, the number of purchases 
from third countries is increasing, which distorts the competition; what is more, customs 
officers are required to inspect more and more goods. The paper aims to present some 
common terms, custom clearance of online purchases, the existing and the new 
regulation and a comparison of Slovenian and Croatian customs procedures.  
We used a statistical and a comparative research method to explain why it would be 
beneficial to suspend the exemption from paying taxes on postal shipments. The 
comparison of Slovenia and Croatia demonstrates some details and differences in custom 
clearance of online purchases, the tax rate as well as growth and growth control of online 
shopping. 
Our study showed that removing the tax exemption of the postal shipments will bring 
more money into the state budget; furthermore, according to the statistical data, Croatia 
received more shipments while Slovenia is more effective in terms of inspection and 
control of the shipments. In both countries, the tax rate is similar and online shopping is 
increasing yearly. 
From January 1, 2021, the new legislation will reduce competition between sellers within 
the European Union and sellers from third countries.  
Keywords: customs clearance of online purchases, e-commerce, value-added tax, 
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APM Aplikacija poštni manifest 
 CITES 
Konvencija o mednarodni trgovini z ogroženimi prostoživečimi živalskimi in 
rastlinskimi vrstami 
 DDV Davek na dodano vrednost 
 EU Evropska unija 
 FULJ Finančni urad Ljubljana 
 FURS Finančna uprava Republike Slovenije 
 HRAIS Hrvaški avtomatizirani uvozni sistem (ang. automated import system) 
 IOSS Import one stop shop 
 MOSS Mini one stop shop 
 SURS Statistični urad Republike Slovenije 




V današnjem času je uporaba informacijske tehnologije vse pogostejša, vedno več ljudi 
uporablja računalnike, tablične računalnike in mobilne telefone pri svojem delu, 
predvsem pa v prostem času. Vedno več ljudi preko informacijske tehnologije opravlja 
tudi spletne nakupe, kar je bolj znano kot e-trgovina ali angleško e-commerce. V poročilu 
European Ecommerce Report 2018 Edition je predstavljeno, da je v letu 2018 uporabljalo 
internet že 83,11 % prebivalcev Evropske unije (v nadaljevanju EU). Ti se odločijo za 
spletni nakup predvsem zaradi ugodnih cen in artiklov, ki niso na voljo na domačem trgu. 
Diplomsko delo obravnava vse male spletne pošiljke, to so pošiljke v vrednosti do 150 
evrov, ki jih naročamo prebivalci držav EU iz tretjih držav, torej držav, ki niso članice EU. 
Za uvoz in izvoz spletnih pošiljk iz neevropskih držav velja drugačna zakonodaja kot za 
spletne pošiljke znotraj EU. Trenutno velja, da pri pošiljkah iz tretjih držav v vrednosti do 
22 evrov ni treba plačati davka na dodano vrednost (v nadaljevanju DDV), vendar bo 
januarja 2021 začela veljati nova zakonodaja, in sicer ne bo več oprostitve plačila DDV za 
pošiljke v vrednosti do 22 evrov. 
Poštne pošiljke pridejo v Slovenijo na glavno poštno postajo Pošte Slovenija, d. o. o., kjer 
se tudi razvrstijo glede na vrednost. Finančni urad Republike Slovenije (v nadaljevanju 
FURS) je Pošti Slovenije izdal dovoljenje, da lahko pri poštnih pošiljkah nastopa kot 
deklarant namesto carinikov, v nekaterih primerih pa cariniki na pošti še vedno opravljajo 
svoje delo, tj. kontrolo in pregled pošiljk, za katere Pošta Slovenije nima pristojnosti. 
Cariniki opravijo kontrolo in pregled vseh pošiljk z blagom, za katerega velja prepoved ali 
omejitev vnosa. Imajo tudi pristojnost pregleda pošiljk, za katere se sumi kršitev pravice 
intelektualne lastnine. 
Trenutno velja zakon, da so pošiljke iz tretjih držav v vrednosti do 22 evrov oproščene 
plačila davka. Problem pri carinjenju spletnih pošiljk pa nastane, ko ljudje naročajo in 
kupujejo blago, ki je vredno več kot 22 evrov, a vseeno ne plačajo DDV. S tem pride tudi 
do problema pri določanju vrednosti same poštne pošiljke in drobljenju ene pošiljke na 
več manjših pošiljk. Eden od problemov je tudi neučinkovito izvajanje carinske kontrole 
pri uvozu blaga. 
Kupec, ki opravi nakup nad vrednostjo 22 evrov, mora plačati tudi DDV. V primeru, da ni 
zadovoljen z nakupom, ima možnost vračila blaga v državo uvoznico in s tem tudi 




Namen diplomskega dela je predstaviti rast spletnega nakupovanja in postopek prihoda 
male spletne pošiljke iz tretjih držav v Slovenijo ter prikazati, kakšne so pristojnosti carine 
in Pošte Slovenije v tem postopku. Predvsem pa je namen prikazati, do katerih kršitev 
lahko pride v postopku prihoda male spletne pošiljke iz tretjih držav v Slovenijo. 
Predstavljen je tudi postopek povračila DDV-ja, kakšna zakonodaja in sistem velja sedaj in 
do kakšnih sprememb bo prišlo januarja 2021. 
Cilj diplomskega dela je predstaviti, zakaj je dobro, da se ukine meja oprostitve plačila 
davka za pošiljke v vrednosti do 22 evrov. S tem ukrepom se bo preprečila konkurenca 
med dobavitelji znotraj EU in dobavitelji iz tretjih držav, država pa bo imela več denarja v 
državnem proračunu. S primerjavo carinjenja pošiljk v Sloveniji in na Hrvaškem so 
ugotovljene podobnosti in razlike v carinjenju spletnih pošiljk ter statistika prejema 
poštnih pošiljk v obeh državah. Za obe državi je opredeljen vpliv rasti spletnega 
nakupovanja in kakšen DDV ima posamezna država. 
V diplomskem delu sta uporabljeni dve metodi – deskriptivna in empirična. Z deskriptivno 
metodo so v teoretičnem delu predstavljeni pojmi v zvezi s prejemom spletnih pošiljk na 
pošto, pristojnost carine in pošte ter carinske formalnosti pri prejemu pošiljk. V 
empiričnem delu sta uporabljeni statistična metoda in komparativna metoda. S statistično 
metodo so zbrani in prikazani podatki za Slovenijo in Hrvaško o številu prejetih poštnih 
pošiljk, številu pošiljk v različnih vrednostih in koliko izmed teh pošiljk je bilo izločenih za 
carinski pregled in kontrolo. S komparativno metodo je primerjano število teh pošiljk v 
Sloveniji in na Hrvaškem ter postopek carinjenja poštnih pošiljk obeh držav, kakšen DDV 
ima posamezna država in kakšna je stopnja uporabe internetne tehnologije in nakupa 
preko interneta iz tretjih držav. S pomočjo uporabljenih metod preverjamo naslednji 
hipotezi: 
Hipoteza 1: Slovenija je opravila več carinskih pregledov in kontrol ter odkrila več napak 
pri prejemu poštnih pošiljk v primerjavi s Hrvaško v letu 2017. 
Hipoteza 2: Z novim sistemom IOSS bodo imele države članice Evropske unije več denarja 
v državnem proračunu. 
Diplomsko delo je razdeljeno na uvod, šest poglavij in zaključek. V uvodu so predstavljeni 
tematika, namen in cilj ter problematika diplomskega dela. Teoretični del je sestavljen iz 
petih poglavij. V drugem poglavju so opredeljeni pojmi v zvezi s spletnim nakupom, 
podane so definicije poštne pošiljke, carinske vrednosti in DDV-ja. Tretje poglavje opisuje 
pristojnosti carine in Pošte Slovenije. Četrto poglavje predstavlja carinjenje poštnih 
pošiljk. Opisan je postopek carinjenja poštnih pošiljk in povračila DDV-ja. Peto poglavje 
zajema zakonodajni okvir carinjenja spletnih pošiljk. Predstavljeni so trenutni zakonodajni 
okvir in sistem, predlog nove zakonodaje in sistem, ki bo začel veljati januarja 2021, ter 
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enotni digitalni trg. V šestem poglavju je predstavljeno, za katero vrsto blaga velja 
prepoved in omejitev vnosa v Slovenijo ter kdaj gre za kršitev pravice intelektualne 
lastnine. 
Sedmo poglavje zajema empirični del. Prikazana je statistika spletnih pošiljk, ki so prišle v 
Slovenijo in na Hrvaško, glede na njihovo vrednost. Sledi primerjava med Slovenijo in 
Hrvaško v številu prejetih pošiljk, postopku carinjenja poštnih pošiljk, vplivu DDV-ja na te 
pošiljke in rasti spletnega nakupovanja. V tem poglavju so tudi ovrednotene hipoteze in 
predstavljene ugotovitve empiričnega dela. 
V zaključku diplomskega dela je predstavljeno naraščanje spletnega nakupovanja zaradi 
načina nakupa kjerkoli, kadarkoli in karkoli – vse na enem mestu. Poudarjeno je, da 
možnosti spletnega nakupovanja ne bi bilo, če ne bi imeli informacijsko-komunikacijske 
tehnologije. S posodobljenim sistemom IOSS pa lahko pričakujemo zmanjšanje 




2 OPREDELITEV POJMOV 
2.1 E-TRGOVINA 
Elektronsko poslovanje lahko opredelimo kot nakup ali prodajo blaga in storitev preko 
interneta na različnih informacijsko-komunikacijskih tehnologijah, kot so računalnik, 
tablični računalnik in mobilni telefon. Naročilo blaga ali storitve poteka preko 
računalniškega omrežja, plačilo pa se izvede takoj preko interneta ali pa izven 
računalniškega omrežja. Ljudje se odločijo za nakup preko interneta zaradi široke in hitre 
izbire izdelkov ali storitev, ugodnosti, izdelke lahko takoj primerjajo med seboj, lahko pa 
tudi objavijo svoje mnenje o izdelku ali storitvi. 
E-trgovina ni samo trgovina na domačem trgu, ampak je tudi trgovina preko 
mednarodnih, neevropskih trgovcev. Kupci kupujejo na tujem trgu predvsem zaradi 
ugodnih cen in artiklov, ki niso na voljo na domačem trgu (MetaPack, 2017). 
Lone (2018) v poročilu European Ecommerce Report 2018 Edition navaja, da so trenutno 
med največjimi in najbolj znanimi elektronskimi trgovinami Amazon, eBay in Alibaba, nato 
sledijo Wish, ASOS in Zalando. To so spletne strani, ki so specializirane za maloprodajo, 
elektronsko poslovanje, internet in tehnologijo. Prednosti spletnega nakupovanja so tudi, 
da trgovec na njegovi spletni strani ves čas ponuja akcije, poleg izbranega artikla ponuja 
še dodatne artikle, pri iskanju se sproti izpišejo artikli, ki bi lahko zanimali kupca, ta pa 
lahko izbira izdelke po različnih kategorijah glede na spol, barvo in material. Nekatere 
spletne strani imajo tudi pri posameznem artiklu označeno, koliko ljudi je kupilo izdelek in 
kakšna je njihova ocena izdelka. Še ena od prednosti spletnega nakupovanja je ta, da 
kupec sam izbira, kje, kdaj in kako bo potekala dostava njegovega izdelka. Spletne strani 
kupce prepričajo v nakup tudi z brezplačno dostavo. 
Spletno nakupovanje se iz leta v leto povečuje. Eurostat (2018) ponuja statistiko za tri 
starostne skupine iz vseh evropskih držav, ki so naročile blago preko interneta za zasebno 
uporabo. Leta 2008 je spletni nakup opravilo 45 % ljudi, starih od 16 do 24 let, 53 % ljudi, 
starih od 25 do 54 let, in 44 % ljudi, starih od 55 do 74 let. V letu 2018 pa je spletni nakup 
opravilo kar 73 % ljudi v starostnih skupinah od 16 do 24 let in od 25 do 54 let. Tudi v 
starostni skupini od 55 do 74 let se je povečal delež ljudi, ki so opravili spletni nakup, in 
sicer na 55 %. 
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Slika 1: Delež kupcev, ki so opravili nakup preko interneta, glede na starost 
Vir: Eurostat statistics explained (2018) 
2.2 MALA SPLETNA POŠILJKA 
Spletne pošiljke so vse pošiljke, ki jih naročimo na internetu preko informacijsko-
komunikacijskih tehnologij. Diplomsko delo se navezuje predvsem na male spletne 
pošiljke oziroma pošiljke zanemarljive vrednosti. To so pošiljke, ki so oproščene plačila 
dajatev. Direktiva Sveta št. 2009/132/ES v 23. členu glede oprostitve davka na dodano 
vrednost in končnega uvoza določenega blaga natančneje opredeli, da je blago 
zanemarljive vrednosti ob uvozu sproščeno, če ne presega vrednosti 10 evrov. Države 
članice Skupnosti imajo možnost, da blago sprostijo v promet, če je vrednost večja od 10 
evrov, vendar ne sme presegati vrednosti 22 evrov. 
Pošiljke zanemarljive vrednosti opredeljuje tudi 23. člen Uredbe Sveta (ES) št. 1186/2009 
z dne 16. novembra 2009 o sistemu oprostitev carin v Skupnosti, ki pravi, da je pošiljka 
zanemarljive vrednosti tista pošiljka, ki pride iz tretjih držav v EU brez uvoznih dajatev, 
vrednost pošiljke pa ne sme presegati skupaj 150 evrov na pošiljko. Pošiljka zanemarljive 
vrednosti naj bi bila namenjena za lastno uporabo in zadovoljitev potreb fizične osebe, pri 
čemer kupec ne plača carine, temveč le DDV. Je pa EU izdala akt, ki omogoča tudi 
oprostitev plačila DDV-ja, in sicer Direktiva Sveta 2009/132/ES v 24. členu opredeli, da 
oprostitev plačila davka ne velja za alkoholne izdelke, parfume in toaletne vode ter tobak 
in tobačne izdelke. 
Vsaka paketna pošiljka mora vsebovati carinsko deklaracijo, kot prikazuje slika 3. Carinska 
deklaracija ali obrazec CN23 mora vsebovati ime pošiljatelja in prejemnika, številko 




Slika 2: Poštna pošiljka 
 
Vir: lasten (2019) 
Slika 3: Carinska deklaracija 
 
Vir: lasten (2019) 
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2.3 CARINSKA VREDNOST 
Carinska vrednost je vrednost, ki se uporablja za izračun dajatev. Največkrat se izračuna 
na podlagi transakcijske vrednosti (70. člen Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 9. oktobra 2013 o carinskem zakoniku Unije) in zajema 
vrednost uvoženega blaga (vrednost, ki jo kupec plača ali jo bo plačal prodajalcu), stroške, 
ki so nastali do meje Unije (stroški prevoza, embaliranja, zavarovanja), in licenčnine, če so 
le-te pogoj za prodajo blaga. Carinska vrednost je tudi ena izmed podlag za določitev 
davčne osnove za obračun davka na dodano vrednost poštne pošiljke, ki jo prejme kupec. 
Če carinske vrednosti ni mogoče določiti po metodi transakcijske vrednosti, obstajajo 
sekundarne metode carinskega vrednotenja (74. člen Uredbe (EU) št. 952/2013), ki jih je 
treba upoštevati po naslednjem vrstnem redu: 
1. vrednost blaga za enako blago, 
2. vrednost blaga za podobno blago, 
3. vrednost blaga po enoti mere, 
4. izračunana vrednost na podlagi vrednosti materiala, stroškov in dobička, 
5. vrednost, izračunana na podlagi podatkov. 
Vrednost blaga za enako blago se ovrednoti tako, da se primerja blago, ki je bilo kupljeno 
v enakem času na območju EU, na podlagi enake kakovosti in lastnosti blaga. Vrednost 
blaga za podobno blago se določi tako, da se poišče blago s podobnimi lastnostmi in 
materiali. Vrednost blaga po enoti mere se ugotovi po cenah po enoti mere, če se blago 
prodaja kot enako ali podobno blago. Carinska vrednost se določi na podlagi obračunane 
vrednosti, in sicer se obračunajo dobiček, vrednost materiala in stroški, ki so nastali pri 
proizvodnji blaga. Metoda izračuna vrednosti blaga po enoti mere in izračuna vrednosti 
na podlagi vrednosti materiala, stroškov in dobička se lahko po vrstnem redu tudi 
zamenjata. Zadnja metoda za vrednotenje carinske vrednosti je izračun na podlagi 
razpoložljivih podatkov. Pri tem se uporabi vse podatke, ki so na voljo ob vstopu blaga v 
Skupnost. 
2.4 DAVEK NA DODANO VREDNOST 
DDV definira 72. člen Direktive Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem 
sistemu davka na dodano vrednost, ki pravi, da je davčna osnova tržna vrednost 
celotnega zneska, ki bi ga prejemnik v prodajni fazi prejetega blaga ali opravljanja storitve 
moral plačati ponudniku ali dobavitelju na ozemlju države članice. Tržna vrednost 
prejetega blaga mora biti večja od nabavne cene blaga, opravljena storitev pa mora biti 
večja od celotnih stroškov, ki jih mora prejemnik plačati za opravljene storitve. 
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9. člen Direktive Sveta 2006/112/ES opredeli, da je davčni zavezanec katerakoli oseba, ki 
neodvisno opravlja kjerkoli kakršnokoli ekonomsko dejavnost ne glede na namen ali 
rezultat. 
V davčno osnovo so vključeni davki, dajatve, takse, provizije, stroški pakiranja, prevoza in 
zavarovanja (78. člen Direktive Sveta 2006/112/ES). 
DDV se izraža v odstotkih. Poznamo dve vrsti davčne stopnje – splošno in nižjo. Direktiva 
Sveta 2006/112/ES s 96. členom določa, da države v Skupnosti same določijo višino 
odstotka od davčne osnove in je enaka za dobavo blaga in storitev, vendar od 31. 
decembra 2010 ne sme biti nižja od 15 %. Z 98. členom pa ta direktiva opredeli, da lahko 
imajo države članice EU samo eno ali dve nižji stopnji. Blago ali storitve, ki lahko imajo 
nižjo stopnjo, so podrobno opredeljene v Prilogi III Direktive Sveta 2006/112/ES, in sicer 
so to: 
‒ živila za prehrano ljudi in živali – žive živali, sestavine, ki so osnovne sestavine za 
pripravo živil, semena, rastline, 
‒ oskrba z vodo, 
‒ farmacevtski izdelki, ki se uporabljajo v medicini in veterini, medicinski pripomočki 
in oprema, 
‒ vstopnina za kulturne (gledališča, koncert, živalski vrt, razstave itd.) in športne 
prireditve ter uporaba športnih objektov, 
‒ prevoz potnikov, 
‒ izposoja knjig, časopisov in drugega gradiva v knjižnicah, 
‒ televizijski in radijski programi, 
‒ počitniške nastanitve (hotel, kamp, počitniške prikolice), 
‒ pogrebne dejavnosti, 
‒ zdravstvene in zobozdravstvene storitve, 
‒ komunalne storitve (odvoz smeti, čiščenje cest itd.). 
Nižja davčna stopnja ne sme biti od manjša od 5 %. 
Da bi se izognili konkurenci, mora biti kupljeno blago ali opravljena storitev obdavčena v 
tisti državi, v kateri je sedež prejemnika blaga ali storitve. 
Pri plačilu DDV-ja veljajo tudi nekatere oprostitve. Direktiva Sveta 2006/112/ES v 132. 
členu opredeljuje oprostitve za opravljanje dejavnosti, ki so v javnem interesu. To so 
storitve javnih poštnih služb, zdravstvena in bolnišnična oskrba, ki jo opravljajo osebe 
javnega prava, socialna oskrba, izobraževanje otrok in mladine (šolsko in univerzitetno 
izobraževanje), zasebno izobraževanje, verske institucije, institucije, ki opravljajo 
politične, filozofske, državljanske in domoljubne storitve, ter določene kulturne in športne 
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storitve, ki jih opravljajo neprofitne organizacije ali osebe javnega prava. Pogoji za 
opravljanje storitev, ki so oproščene plačila dajatve, so, da z opravljenim delom ne smejo 
dosegati dobička, upravljanje in vodenje osebja mora biti prostovoljno, cene opravljenih 
storitev morajo odobriti državni organi in ni mogoče, da bi z oprostitvijo dajatve 
povzročali izkrivljanje konkurence (133. člen Direktive Sveta 2006/112/ES). 
Oprostitve za druge dejavnosti navaja 135. člen Direktive Sveta 2006/112/ES, ki pravi, da 
so to zavarovalne in pozavarovalne transakcijske storitve, dajanje, posredovanje in 
upravljanje s krediti ter storitve, ki se ukvarjajo s posredovanjem z valutami, bankovci in 
kovanci. Oprostitve plačila DDV-ja veljajo tudi za uvoz in izvoz blaga med državami 
članicami znotraj EU, določene oprostitve pa so tudi v zvezi z mednarodnimi prevozi. 
2.5 POENOSTAVLJEN POSTOPEK 
Poenostavljeni postopki omogočajo gospodarskim subjektom hitrejše in učinkovitejše 
izvajanje carinskih postopkov. To zmanjšuje upravno breme in stroške. Poenostavljen 
postopek se uporablja, kadar gre za uvoz blaga, ki ne presega vrednosti 150 evrov. Vsako 
blago, ki vstopi v Slovenijo ali katerokoli državo, mora vsebovati deklaracijo. Pri uvozu 
blaga, ki ne presega vrednosti 150 evrov, ima lahko poenostavljeno deklaracijo, v kateri so 
nekateri podatki izpuščeni (npr. prodajalec lahko navede začasno vrednost blaga, 
namesto originalnega računa priloži kopijo računa). Z novo zakonodajo, ki bo začela veljati 
1. januarja 2021, pa bo moralo imeti vsako uvoženo blago popolno deklaracijo, ne glede 
na vrednost ali način prevoza. 
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3 PRISTOJNOSTI CARINE IN POŠTE SLOVENIJE 
3.1 PRISTOJNOSTI CARINE 
»Carina je prva obrambna črta, ki nas varuje pred nevarnim blagom, nezakonitim 
trgovanjem, ponaredki, terorizmom in organiziranim kriminalom, in hkrati služba, ki 
spodbuja zakonito trgovino« (Evropska komisija, 2014, str. 1). 
Slovenija je članica EU, zato se mora ravnati, tako kot vse druge države, po zakonskih 
predpisih, ki jih izdaja Evropska komisija. Ta je pristojna za predloge carinske zakonodaje 
EU in tudi nadzoruje njeno izvajanje (European Commission, 2019). 
EU ima na svojem območju tudi carinsko unijo. »Carinska unija je skupina držav, ki so se 
družile, da bi uporabljale enake tarife ali dajatve za uvoženo blago iz preostalih delov 
sveta. Države v uniji se tudi dogovorijo, da tarif in dajatev ne bodo uveljavljale ena proti 
drugi. Ko blago uspešno opravi carinski postopek, se lahko prosto giblje po vseh državah v 
carinski uniji« (Evropska komisija, 2014, str. 4). 
V EU se tako uporablja enoten sistem za uvoz, izvoz in tranzit blaga, na mejah med 
državami EU pa ni carin. Blagu, ki prvič prispe na območje EU, se takoj obračuna dajatev, 
nato pa se blago po celotnem območju prosto giblje, brez dodatnih plačil dajatev in 
kontrol. Leta 1944 so Belgija, Luksemburg in Nizozemska ustanovile carinsko unijo 
Beneluks. Leta 1951 so se ji priključile še Francija, Italija in Nemčija in tako je nastala 
Skupnost za premog in jeklo. Šest let kasneje, leta 1957, se je Skupnost za premog in jeklo 
preimenovala v Evropsko skupnost. Vsaka država članica EU je tudi članica carinske unije, 
tako da je trenutno v obeh skupnostih 28 držav (Evropska komisija, 2014). 
Zakon o carinski službi (ZCS-1, Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo, 
113/05 – ZJU-B, 40/09, 9/11, 96/12 – ZPIZ-2 in 25/14 – ZFU) v 3. členu navaja naloge 
carinikov: 
‒ carinski in trošarinski nadzor nad blagom in carinjenje blaga, 
‒ pravilno in zakonito upoštevanje carinskih, trošarinskih in drugih predpisov v zvezi 
s carinjenjem, 
‒ nadzor nad prijavo uvoza in izvoza blaga, za katerega veljajo posebnosti zaradi 
varnosti zdravja, ljudi, živali in rastlin ali pa varstva kulturne dediščine in varovanja 
intelektualne lastnine, ter prijavo vnosa in iznosa domačih in tujih plačilnih 
sredstev, 
‒ odmera in obračun uvoznih, izvoznih, tranzitnih in okolijskih dajatev, 
‒ vstopna carinska kontrola čez državno mejo ob mejnih prehodih. 
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Carinski organi morajo ves čas tudi zbirati podatke za statistične potrebe. Ena od 
pomembnih nalog carine je, da družbo zaščiti pred mednarodno trgovino z drogami in 
orožjem ter prepreči kriminalne združbe in širjenje terorizma. Carina mora poskrbeti tudi 
za varstvo okolja in zdravje ljudi. 
Namen carine je predvsem preprečevanje nezakonitega uvoza blaga in s tem varovanje 
življenja in zdravja ljudi pred mednarodno trgovino in tihotapljenjem. Hkrati tudi ščiti 
finančne interese in evropsko kulturno dediščino. Cariniki opravljajo svoje pristojnosti na 
kopnem, morju in v zraku. 
3.2 PRISTOJNOSTI POŠTE SLOVENIJE 
Pošta Slovenije, d. o. o., je gospodarska družba, ki se ukvarja s poštnimi storitvami in 
poštnim omrežjem. Pošti Slovenije je Finančni urad Republike Slovenije izdal odločbo, da 
lahko v carinskem postopku nastopa kot deklarant pri poštnih pošiljkah v vrednosti do 
150 evrov. Pri uvozu in izvozu poštnih pošiljk morajo upoštevati Navodilo za postopanje s 
poštnimi pošiljkami in nastopanju Pošte Slovenije v vlogi deklaranta v poštnem prometu 
št. 2/2017, ki ga je izdala Finančna uprava Republike Slovenije (v nadaljevanju FURS). Pri 
svojem delu morajo upoštevati tudi Zakon o poštnih storitvah. Pošta Slovenije nastopa v 
carinskih postopkih v svojem imenu in za račun prejemnika in odgovarja za plačilo 
carinskega dolga, pri njihovem delu pa jih nadzoruje FURS. 
Pošta Slovenije mora pri postopanju s poštnimi pošiljkami upoštevati tudi akt Splošnih 
pogojev izvajanja carinskega posredovanja, ki jo zavezuje k upoštevanju splošnih določil o 
pravicah in obveznostih Pošte Slovenije kot deklaranta v postopku s poštnimi pošiljkami, 
ki jih kupci prejmejo iz tretjih držav. Naloge Pošte Slovenije kot deklaranta v carinskem 
postopku so (7. člen Splošnih pogojev izvajanja carinskega posredovanja): 
‒ določene poštne pošiljke obvezno posredovati carinskim organom, 
‒ izločitev poštnih pošiljk v začasno hrambo, 
‒ pridobivanje podatkov in informacij od prejemnikov pošiljk, 
‒ predložitev podatkov in informacij carinikom v carinski postopek, 
‒ obračun DDV-ja za poštne pošiljke, 
‒ obračun poštnih storitev v carinskih postopkih. 
Če pošta ugotovi, da ni ustrezne dokumentacije, lahko od naslovnika zahteva dodatne 
informacije ali račun. Dodatne storitve, ki jih opravi pošta, mora naslovnik tudi plačati. 
Najcenejša storitev je postopek preverjanja oziroma e-poslovanje (npr. ko si naslovnik 
pošiljke in Pošta Slovenije po elektronskem naslovu izmenjujeta informacije), ki stane 
5 evrov. Najdražji postopek je posebni postopek, kjer gre za začasen uvoz ali izvoz, znaša 
pa 40 evrov. Postopek se lahko ustavi tudi, če pošta ugotovi, da gre pri pošiljki za uvoz 
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prepovedanega ali omejenega blaga ali pa če gre za kršenje pravice intelektualne lastnine, 
torej za uvoz ponaredkov. Carinski postopek se nato predloži carinikom na pošti. 
Pošta Slovenije ima tri oddelke, ki se ukvarjajo s poštnimi pošiljkami. Oddelek izmenjalne 
pošte se ukvarja z uvozom in izvozom poštnih pošiljk. Pošta najprej izloči v prosti promet k 
naslovnikom tiste poštne pošiljke, za katere zaradi majhne vrednosti ni treba plačati 
davka in carine. Katere pošiljke so sproščene, podrobneje opredeli 141/2. člen Delegirane 
Uredbe komisije (EU) 2015/2446 z dne 28. julija 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 
952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podrobnih pravilih v zvezi z nekaterimi 
določbami carinskega zakonika Unije, ki pravi, da sprostitev velja za vse pisemske pošiljke 
in pošiljke zanemarljive vrednosti do 22 evrov. Sprostitev v prosti promet velja tudi za 
pošiljke, ki so poslane od fizične osebe k fizični osebi kot darilo. Na glavnem logističnem 
centru je tudi oddelek carinske pošte, ki predloži vse pošiljke iz tretjih držav v pregled in 
kontrolo carinskim organom. Na oddelku za carinjenje pa so zaposleni cariniki, ki imajo 
ves čas možnost pregledovati prejete poštne pošiljke v sistemu aplikacije poštni manifest 
(v nadaljevanju APM). 
Ministrstvo za finance je z dodelitvijo vloge deklaranta v poštnem prometu zagotovilo 
Pošti Slovenije, da lahko prejemniki blaga v poštnih pošiljkah sami deklarirajo poštne 
pošiljke ali pa prejemnik blaga sam imenuje Pošto Slovenije za carinskega zastopnika (18. 
člen Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. oktobra 2013 o 




4 POSTOPEK CARINJENJA POŠTNIH POŠILJK 
4.1 PREJEM POŠTNE POŠILJKE 
Navodilo za postopanje s poštnimi pošiljkami in nastopanju Pošte Slovenije v vlogi 
deklaranta v poštnem prometu št. 2/2017 opredeljuje celoten postopek obravnave 
poštne pošiljke. Postopek se začne, ko poštna pošiljka prispe na logistični center Pošte 
Slovenije v Ljubljani. Pošta pri svojem delu uporablja APM, ki je namenjena zbiranju, 
evidentiranju in obravnavi podatkov za poštne pošiljke. Vsaka pošiljka, ki jo pošta prejme, 
mora vsebovati ustrezno dokumentacijo (podatke o teži, vrsti pošiljke, količini, naslov 
prejemnika, številko pošiljke, stroški pošiljanja itd.). 
Pošta najprej izloči vse pisemske pošiljke in pošiljke zanemarljive vrednosti do 22 evrov v 
prosti promet k naslovnikom, saj zaradi majhne vrednosti ni treba plačati davka in carine. 
4.2 PREGLED IN KONTROLA POŠTNIH POŠILJK 
Med pregledanimi prejetimi pošiljkami so tudi pošiljke neznatne vrednosti. V APM je 
poštna pošiljka na voljo 30 minut, če jo carinik želi pregledati. Če pošiljka nima nobenih 
napotkov za pregled, se pošiljka sprosti v prosti promet. Če pa carinik sumi, da gre za 
neustrezno ali nepravilno pošiljko, lahko ustavi postopek carinjenja. V APM vtipka številko 
pošiljke in odpre se dokumentacija, kjer je prikazana evidenca vodenja podatkov Pošte 
Slovenije. Lahko pa nepravilnost pošiljke zazna tudi APM, in sicer če je aplikacija pri 
sprejemu pošiljke dobila napotek, ki prikaže, ali je pošiljka tvegana in ali je tveganje 
srednje ali veliko. Če pošiljka vsebuje napotek, mora carinik nujno pregledati pošiljko. V 
nekaterih primerih je dovolj že pregled dokumentacije prejete pošiljke, lahko pa se carinik 
odloči za fizični pregled blaga. Pregled dokumentacije poteka na računalniku, kjer carinik 
pregleda, ali teža, opis in vrednost pošiljke ustrezajo prejeti pošiljki. Če oceni, da je vse v 
redu, sprosti pošiljko v prosti promet. Če pošiljki manjka kakšen dokument, lahko stranko 
oziroma prejemnika pošiljke pozove k dopolnitvi dokumentacije (npr. z računom, sliko, 
spletno stranjo, kjer je bil izdelek kupljen). Dopolnitev dokumentov za uvozne pošiljke je 
mogoča tudi preko spleta. Na spletnem naslovu https://uvoz-izvoz.posta.si se uporabnik 
registrira in lahko dopolni dokumente. Če stranka doda dokumentacijo in ni nobenih 
napak, se pošiljka sprosti v prosti promet. V tem primeru carinik nima fizičnega stika s 
spletno pošiljko. 
Kadar se carinik odloči za fizični pregled pošiljke, ima pravico odpreti pošiljko. Če carinska 
formalnost ustreza pošiljki, se jo zopet zapre in sproti v prosti promet. Če pa carinik 
ugotovi, da gre za neustrezno pošiljko, postopek ustavi in obvesti stranko o zadržanju 
pošiljke. Neustrezne pošiljke so po navadi pošiljke, s katerimi se krši pravica intelektualne 
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lastnine (ponaredki), ali pa gre za pošiljko z blagom, za katerega velja prepoved oziroma 
omejitev vnosa v EU in s tem tudi v Slovenijo. 
Slika 4 prikazuje obvestilo o prekinitvi postopka prepustitve blaga v carinski postopek 
oziroma o zadržanju blaga (manjša pošiljka). Obvestilo vsebuje ime in priimek ter naslov 
kupca blaga (xxx, s. p., Log 255, 2345 Bistrica ob Dravi). Na obvestilu mora biti datum 
opravljenega pregleda, vrsta in številka dokumenta, na katerega se nanaša opravljen 
pregled. Na obvestilu je opredeljeno tudi, kdo je lastnik blagovne znamke, vrsta pravice, 
naziv blaga (obutev, dres, majica) in količina blaga. Kupec se lahko strinja z obvestilom o 




Slika 4: Obvestilo o prekinitvi postopka prepustitve blaga v carinski postopek 
 
Vir: Sektor za carine, Oddelek za carinjenje Ljubljana (2018) 
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Ko se fizični pregled pošiljke konča, je treba sestaviti zapisnik, ki vsebuje naslednje 
podatke (Zupančič, 2008): 
‒ datum, ura in kraj odpiranja pošiljke, 
‒ ime in priimek carinika iz oddelka za carinjenje, ki je izvajal pregled, 
‒ ime in priimek prisotnega delavca pošte, 
‒ seznam odprtih pošiljk, 
‒ ugotovitve. 
Pri pregledu pošiljke se carinik lahko odloči za odvzem vzorca blaga in vzorec nato odnese 
na laboratorijsko analizo, kjer preverijo lastnosti in sestavine blaga. Dobljene rezultate 
nato primerjajo z dokumentacijo, ki je prišla s pošiljko. Po koncu analize se izda zapisnik, 
ki se ga vroči uradu za carine in laboratoriju (Zupančič, 2008). 
Pošta Slovenije ima tudi začasno skladišče za pošiljke, ki še niso bile poslane prejemnikom 
zaradi ustavitve postopka, nezadostnih informacij, odločitve o uničenju ali izvozu. 
4.3 POVRAČILO ALI ODPUST DAJATVE IN DAVKA NA DODANO VREDNOST 
Potrošnik, ki kupi blago, vredno več kot 22,01 evra, je zavezan k plačilu dajatve oziroma 
ima carinski dolg. Carinski dolg je obveznost osebe, da plača znesek uvozne ali izvozne 
dajatve, ki se v skladu z veljavno carinsko zakonodajo uporablja za določeno blago (5. člen 
Uredbe (EU) št. 952/2013, točka 18). Lahko pa se zgodi, da blago, ki ga kupec prejme, ni 
ustrezno ali pa je uničeno in ga ima pravico vrniti prodajalcu in zahtevati povračilo DDV-ja. 
Uredba (EU) št. 952/2013 v 118. členu določa, da se znesek uvozne dajatve vrne ali 
odpusti, če obvestilo o carinskem dolgu zadeva blago, ki ga je uvoznik zavrnil, ker je bilo 
ob prepustitvi poškodovano (npr. med transportom, carinskim postopkom ali pa takoj, ko 
je kupec dobil blago) ali pa ni imelo ustrezne kakovosti, tehničnih lastnosti in sposobnosti 
(FURS, 2015). 
Povračilo dajatve pomeni, da se kupcu vrne znesek plačane uvozne ali izvozne dajatve, 
odpust dajatve pa pomeni odpustitev obveznosti plačila zneska za uvozne in izvozne 
dajatve, ki niso bile plačane. Pogoj za povračilo dajatve je, da blago ni bilo uporabljeno. 
S tem se ukvarja Finančni urad Ljubljana (v nadaljevanju FULJ). Za postopek povračila 
dajatve je treba izpolniti Zahtevek za povračilo in odpust dajatev preko portala eDavki ali 
pa na finančnem uradu v fizični obliki. To trenutno velja za blago, ki ima vrednost, višjo od 
22,01 evra, od 1. januarja 2021 pa bo veljalo tudi za blago, ki je vredno manj kot 22 evrov, 
saj bo davek obračunan tudi za pošiljke zanemarljive vrednosti. Kupec ima možnost 
zahtevati povračilo dajatve 12 mesecev od dneva, ko je bilo blago prepuščeno. Povračilo 
davka je možno šele takrat, ko FULJ vidi, da je blago prišlo v državo, iz katere je bilo prvič 
dostavljeno. Ko FULJ dobi dokazilo o tem, da je blago res v državi, javijo v računovodstvo, 
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naj stranki povrnejo plačani davek. Pisno odločbo o povračilu ali odpustu dajatve izda 
carinski organ. 
Slika 5: Zahtevek za povračilo in odpust dajatev 
 
Vir: FURS (2019) 
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Sliki 6 in 7 prikazujeta primer povračila DDV-ja. Kupec je želel povračilo DDV-ja za pošiljko 
LZ482634119US. Kupil je prstan v vrednosti 24,47 evra s stroški pošiljanja 12,14 evra, kar 
skupaj znaša 36,61 evra. Na vrednost 36,61 evra se je obračunala 22-odstotna davčna 
stopnja, ki je znašala 8,05 evra in bi šla v državni proračun. Ker pa je stranka zahtevala 
povračilo davka, je carinski uporabnik vodil postopek za povračilo DDV-ja. Na sliki 7, v 
rdečem kvadratku spodaj, lahko opazimo, da je prodajalec (Karlin) s statusom »izročeno« 
prejel blago nazaj (16. 3. 2018) in šele takrat je lahko carinik povrnil plačani DDV kupcu. 
Slika 6: Primer povračila DDV-ja 1 
 
Vir: FULJ (2018) 
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Slika 7: Primer povračila DDV-ja 2 
 





5 ZAKONODAJNI OKVIR ZA PODROČJE SPLETNIH POŠILJK 
Z letom 2019 ne veljajo več oprostitve DDV-ja za telekomunikacijske storitve. To so vse 
storitve v zvezi s sprejemanjem, oddajanjem in prenosom signalov, slik, zvokov in besed 
po radijskih, optičnih, žičnih in drugih elektromagnetnih sistemih. S 1. januarjem 2021 pa 
se bo ukinila tudi oprostitev dajatve za male spletne pošiljke v vrednosti do 22 evrov. 
5.1 TRENUTNI ZAKONODAJNI OKVIR 
Evropski parlament in Svet EU sta izdala carinski zakonik, ki ureja upravljanje carine in vse 
druge postopke, povezane s carinjenjem. Evropska komisija pa skupaj z drugimi carinskimi 
organi predlaga nove postopke in dopolnjuje obstoječe (Evropska komisija, 2004). 
Kupec mora pri spletnem nakupu iz tretjih držav plačati DDV in carino. Višina DDV-ja je 
odvisna od vrste artikla, višina carine pa se določi glede na vrsto artikla in njegovo 
vrednost. Pri nakupu blaga neznatne vrednosti, kar pomeni majhno vrednost pošiljke, 
velja posebna oprostitev plačila DDV-ja in carine. Zakon o davku na dodano vrednost 
(ZDDV-1, Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 
86/14, 90/15 in 77/18) namreč v 50. členu opredeljuje, da za nekatere transakcije veljajo 
oprostitve. Za katere oprostitve gre, podrobneje navaja 51. člen Zakona o davku na 
dodano vrednost, ki opredeli, da vrednost oprostitve določi minister, pristojen za finance. 
Ima pa Slovenija prav poseben akt, in sicer Pravilnik o pogojih in načinu uveljavljanja 
oprostitev po 51. členu Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 141/06), ki 
v 4. členu določa, da je pošiljka oproščena plačila DDV-ja, kadar njena vrednost ne 
presega vrednosti 22 evrov, vendar to ne velja za tobak in tobačne izdelke, alkohol in 
parfume. Za pošiljke, kot so tobak, alkohol in parfumi, veljajo druga pravila, saj je treba pri 
teh plačati še trošarino. Tudi za te izdelke pa veljajo izjeme in izognitev plačilu uvoznih 
dajatev, in sicer je v 27. členu Uredbe Sveta (ES) št. 1186/2009 opredeljena količina, ki jo 
lahko fizična oseba uvozi oziroma prejme v Slovenijo brez plačila trošarine. Pri uvozu 
tobačnih izdelkov ni treba plačati trošarine za količino do 50 cigaret, 25 majhnih cigar, 50 
gramov tobaka za kajenje in sorazmeren izbor teh različnih izdelkov. Pri uvozu alkoholnih 
pijač ni treba plačati trošarine za količino do enega litra destiliranih in žganih pijač z 
alkoholno stopnjo več kot 22 % ali destiliranih pijač, žganih pijač in aperitivov z vinsko ali 
alkoholno osnovo, tafie, sakeja in podobnih pijač z alkoholno stopnjo največ 22 % ter 
penečih in desertnih vin. Za mirna vina velja oprostitev plačila trošarine za največ dva 
litra. Za uvoz parfumov in toaletnih vod velja oprostitev plačila trošarine za količino do 50 
gramov parfuma in 0,25 litra toaletne vode. 
Pri pošiljkah v vrednosti nad 22,01 evra je treba plačati DDV, vendar tudi tu veljajo izjeme 
in oprostitve plačila davka, in sicer za nekomercialno blago. V 12. členu Pravilnika o 
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pogojih in načinu uveljavljanja oprostitev po 51. členu Zakona o davku na dodano 
vrednost je opredeljeno, da gre za pošiljko nekomercialnega blaga, kadar je pošiljka 
priložnostna, namenjena pošiljatelju za osebno rabo ali pa pošiljatelj pošiljko prejme 
brezplačno in vrednost pošiljke ne presega 45 evrov. Na poštni pošiljki je to prav posebej 
označeno z oznako »darilo« ali »gift«. 
Pri pošiljkah z vrednostjo nad 150,01 evra je treba obračunati tudi carino. Stopnja carine 
je določena v mednarodni nomenklaturi carinske tarife, ki velja za celotno EU. V 
nomenklaturi carinske tarife je različno blago označeno z 8-mestnimi številkami in vsako 
blago ima carinsko stopnjo. Najnižja stopnja je 0 ali prosta stopnja, kar pomeni, da 
uvozniku blaga ni treba plačati carine. Carinska vrednost je sestavljena iz vrednosti blaga, 
stroškov zavarovanja in stroškov dostave. Višina carinske tarife se razlikuje od uvoza in 
izvoza, odvisna pa je tudi od tega, katera vrsta blaga se uvaža ali izvaža ter od kod in kam 
se uvaža (Uredba Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični 
nomenklaturi ter skupni carinski tarifi). 
Tabela 1: Obravnava poštnih pošiljk 
POŠTNA POŠILJKA PRAVNA PODLAGA DAJATVE OPOMBA 
Pošiljka zanemarljive 
vrednosti do 22 evrov 
 
 
1. točka 51. člena Zakona o 
DDV 
4. člen Pravilnika o pogojih 
in načinu uveljavljanja 
oprostitev po 51. členu 
Zakona o DDV 
23. člen Uredbe sveta (EU) 
1186/2009 
Oprostitev 
DDV-ja in carine 
Ne velja za alkohol, 
tobačne izdelke in 
parfume (24. člen 




blago – priložnostno 
blago za osebno 
uporabo, ki ga fizična 
oseba pošilja fizični 
osebi, darilo v 
vrednosti do 45 evrov 
7. točka 51. člena Zakona o 
DDV 
Oprostitev 




vrednosti v vrednosti 
do 150 evrov 





Pošiljka v vrednosti 
nad 150 evrov 
NI OPROSTITVE Plačilo DDV-ja in 
carine 
/ 




Pri nakupu blaga iz tretjih držav je lahko DDV vključen v ceno ali pa ne. Če prodajalec 
kupcu že na začetku zaračuna ceno blaga in dajatev za blago, mora poskrbeti tudi za 
prenos zneska DDV-ja v državo kupca. Če uvozni DDV ni vključen v ceno blaga, mora 
kupec naknadno plačati dajatev poštni družbi, kurirski službi ali carini. 
Pri pošiljkah, ki prispejo iz tretjih držav, lahko gre tudi za trošarinske izdelke. Trošarinsko 
blago, kot so tobačni izdelki, alkohol in parfumi, ob vstopu v državo članico EU zadrži 
carina do plačila trošarine. Višino trošarine države izberejo same. 
5.2 TRENUTNI IN NOV SISTEM CARINJENJA SPLETNIH POŠILJK 
Trenutno niso v veljavi nobeni posebni predpisi za male spletne pošiljke, razen če gre za 
prepoved ali omejitev uvoza blaga, trošarinske izdelke ali izdelke, s katerimi se kršijo 
pravice intelektualne lastnine. S 1. januarjem 2021 pa naj bi začela veljati nova 
zakonodaja, in sicer naj bi se ukinila meja izognitve plačilu davka za pošiljke v vrednosti do 
22 evrov, s čimer bi morali plačati DDV za vse poštne pošiljke. Stopnjo DDV-ja posebej 
določa Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost. Obračun DDV-ja pri 
uvozu se nanaša na carinsko vrednost poštne pošiljke, in sicer po znižani davčni stopnji 
9,5 % in splošni davčni stopnji 22 %. 
5.2.1 MOSS 
Mini One Stop Shop ali MOSS je trenutni elektronski sistem, ki omogoča podjetjem, da se 
registrirajo in obračunajo DDV, ki bi ga morala plačati drugim državam članicam, po 
poenostavljenem postopku s spletnim četrtletnim obračunom DDV-ja na spletnem 
portalu, ki ga gosti davčni organ v državi članici porabe. Sistem je začel veljati 1. januarja 
2015 in se trenutno uporablja za telekomunikacijske, televizijske in radijske storitve ter 
osebe, ki niso davčni zavezanci in nimajo sedeža v EU, da bi jim zaračunali davek v državah 
EU. 
Zakon o davku na dodano vrednost v 5. členu opredeli davčnega zavezanca. To je lahko 
fizična ali pravna oseba, domača ali tuja oseba, ki neodvisno opravlja katerokoli 
ekonomsko dejavnost. Identifikacijska številka (davčna številka s predpono SI) pa ni 
obvezna za vse zavezance. Oseba postane zavezanec, ko v zadnjih dvanajstih mesecih 
preseže 50.000 evrov prometa. 
MOSS davčnim zavezancem omogoča, da se jim ni treba registrirati v vsaki evropski državi 
za plačilo dajatve. Davčni zavezanec v svoji državi na štiri mesece elektronsko predloži 
višino dajatve o dobavi telekomunikacijski storitev in obračuna dajatev tudi vsem, ki niso 
davčni zavezanci v državi članici porabe. Nato davčni zavezanec poskrbi, da plačani DDV 
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posreduje ustreznim državam članicam EU potrošnje preko varnega komunikacijskega 
omrežja. 
Sistem MOSS lahko uporabljajo davčni zavezanci iz držav članic EU in zavezanci iz tretjih 
držav. Od 1. januarja 2019 se morajo dobavitelji, ki niso iz držav EU, registrirati v eni od 
držav članic EU, da lahko uporabljajo MOSS. Ta jim omogoča uporabo pravil matične 
države, izdajanje računov in vodenje evidenc. S 1. januarjem 2021 pa bo začela veljati 
nova, poenostavljena ureditev deklaracije in uvoznega DDV-ja za uvoz blaga, za katerega 
DDV ni bil plačan preko sistema MOSS. Velika spletišča bodo odgovorna, da se DDV zbira 
na prodajnih platformah, ki jih podjetja v tretjih državah izdajajo za potrošnike v EU. 
»Spletne platforme (npr. iskalniki, družabni mediji, platforme za e-trgovanje, trgovine z 
aplikacijami, spletna mesta za primerjavo cen) imajo vse pomembnejšo vlogo v 
družbenem in gospodarskem življenju: potrošnikom omogočajo iskanje spletnih 
informacij, podjetjem pa, da izkoristijo prednosti e-trgovanja« (Evropska komisija, 2015). 
5.2.2 IOSS 
Import One Stop Shop ali IOSS oziroma uvoz na enem mestu je sistem, s katerim so ukinili 
uvozno oprostitev za pošiljke v vrednosti do 150 evrov, ki prihajajo iz tretjih držav. Sistem 
IOSS bo nadgradnja sistema MOSS in bo za vsako pošiljko obračunal DDV. Na uvozni 
carinski deklaraciji bo morala biti navedena veljavna identifikacijska številka DDV-ja za 
sistem IOSS, ki jo bo preverjala carina. 
IOSS lahko uporabljajo le davčni zavezanci, ki imajo sedež v tretji državi in sprejet 
sporazum z EU o medsebojni pomoči, ki je po obsegu podoben Direktivi Sveta 
2010/24/EU z dne 16. marca 2010 o vzajemni pomoči pri izterjavi terjatev v zvezi z davki, 
carinami in drugimi ukrepi ter Uredbi (EU) št. 904/2010 z dne 7. oktobra 2010 o upravnem 
sodelovanju in boju proti goljufijam na področju davka na dodano vrednost. Zavezanec 
mora imeti sedež ali posrednika s sedežem v EU; če davčni zavezanec nima sedeža v EU, 
ga mora zastopati posrednik s sedežem v EU. 
Prodajalec mora kupcu iz EU takoj po plačilu na prodajnem mestu zaračunati in plačati 
DDV državi članici, v kateri je prodajalec identificiran v sistemu IOSS. To blago ima ob 
uvozu že identifikacijsko številko za DDV, carina le preveri uvozno deklaracijo in sprosti 
pošiljko v promet. Država, v kateri je bil prodajalec identificiran v sistemu IOSS, nato 
nakaže plačani davek v državo potrošnika. V praksi bi tak sistem potekal takole: Kitajski 
prodajalec na spletni strani eBay lahko ima platformo na Nizozemskem, kjer se identificira 
v sistemu IOSS. Kitajski prodajalec Slovencu v ceni že obračuna DDV, ki je predviden za 
Slovenijo (22-odstotna stopnja); za druge države velja druga davčna stopnja. Kitajski 
prodajalec, ki ima platformo na Nizozemskem, bi izračunal mesečni obračun davka za 
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posamezno državo in ga posredoval nizozemskemu davčnemu organu. Nizozemski davčni 
organ bi nato posredoval obračun davka Sloveniji in drugim državam članicam EU. Tako bi 
Slovenija dobila nakazan DDV za nakup spletne pošiljke iz tretje države (Gregorič, 2018, 
Ljubljana). 
5.3 PREDLOG NOVE ZAKONODAJE 
Z novo zakonodajo, ki bo začela veljati 1. januarja 2021, bo plačilo DDV-ja obvezno za vse 
pošiljke. Eden od glavnih razlogov za ukinitev oprostitve je izkrivljanje konkurence, kar 
pomeni, da je mogoče kupiti blago iz tretje države brez DDV-ja, medtem ko je v EU za 
enako ali podobno blago vračunan še DDV do 27-odstotne davčne stopnje (odvisno od 
stopnje DDV-ja, ki se uporablja v posamezni državi članici) (Evropska komisija, 2015). 
Direktiva Sveta 2009/132/ES v 5. točki uvoda pravi, da se blago iz tretjih držav razlikuje 
glede obračuna DDV-ja in oprostitev za uvoz velja le, če ne vpliva na pogoje konkurence 
na domačem trgu. Direktiva je začela veljati leta 2009 in takrat še niso razmišljali o 
izkrivljanju konkurence, spletna prodaja pa je bila slabše razvita. 
Razlog za uvedbo nove zakonodaje je tudi eksplozivna rast e-trgovine. Po podatkih 
Evropske komisije iz leta 2015 je prišlo v EU 150 milijonov pošiljk v vrednosti do 22 evrov, 
rast e-trgovine pa je vsako leto večja za 15 %. Države članice EU naj bi imele skupaj 
najmanj 1 milijardo evrov izgube zaradi oprostitve plačila DDV-ja za pošiljke z majhno 
vrednostjo in 4 milijarde evrov izgube zaradi zlorab pri navedbi vrednosti pošiljke. Največ 
takih zlorab je pri navedbi blaga, deklariranega kot darilo, saj je v tem primeru blago 
obdavčeno, šele ko je njegova vrednost večja od 45 evrov. 
Z ukinitvijo oprostitve plačila DDV-ja za uvoz artiklov zanemarljive vrednosti bodo 
poenostavljene določbe o DDV-ju. EU je že sprejela Direktivo Sveta (EU) 2017/2455 z dne 
5. decembra 2017 o spremembi Direktive 2006/112/ES in Direktive 2009/132/ES v zvezi z 
nekaterimi obveznostmi glede davka na dodano vrednost, ki veljajo za opravljanje storitev 
in prodajo blaga na daljavo. V tej direktivi so dodani, dopolnjeni, spremenjeni in ukinjeni 
členi Direktiv Sveta 2006/112/ES in Direktive Sveta 2009/132/ES. 
Najnovejše predloge in spremembe je Evropska komisija napovedala 11. decembra 2018. 
Gre za poenostavitve na področju DDV-ja za podjetja, ki izvajajo čezmejno prodajo blaga 
in storitev končnim potrošnikom v EU, s katerimi bo zagotovljeno, da se DDV plača v 
državi članici potrošnika oziroma uporabnika. EU se je odločila, da bo to spremembo 
uvedla v dveh fazah. Prva sprememba je začela veljati 1. januarja 2019 za 
telekomunikacije, radiodifuzijo in elektronske storitve. Druga sprememba bo začela veljati 
1. januarja 2021, in sicer za uvoz blaga. 
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EU je 11. decembra 2018 v Bruslju napovedala, da bi z ukrepom ukinitve oprostitve plačila 
davka za pošiljke neznatne vrednosti države izterjale 5 milijard evrov davčnih prihodkov, 
ki so sicer vsako leto izgubljeni. 
5.4 ENOTNI DIGITALNI TRG 
Eden izmed ciljev EU je doseči enotni digitalni trg. Ukinitev oprostitve plačila DDV-ja je 
bila ena izmed pobud Evropske komisije, da bi lažje dosegla ta cilj. 
»Skupni sistem davka na dodano vrednost (DDV) ima pomembno vlogo na enotnem 
evropskem trgu. DDV je pomemben in vedno večji vir prihodkov v EU, saj v letu 2015 
presega 1 bilijon EUR, kar ustreza 7 % BDP EU. Ena od lastnih sredstev EU temelji tudi na 
DDV« (Evropska komisija – Sporočilo za medije, 2018). 
»Na enotnem digitalnem trgu bo zagotovljen prost pretok blaga, oseb, storitev in kapitala, 
posamezniki in podjetja pa bodo brez težav opravljali spletne dejavnosti pod pogoji 
poštene konkurence ter ob visoki ravni varstva potrošnikov in osebnih podatkov ne glede 
na državljanstvo ali stalno prebivališče« (Evropska komisija, 2015). 
Evropska komisija je v dokumentu VAT for online businesses (2019) podala glavne cilje 
enotnega digitalnega trga, in sicer: 
‒ s poenostavitvijo pravil DDV-ja bi podjetjem, ki trgujejo znotraj in izven EU, 
olajšali čezmejno trgovanje in e-trgovanje, 
‒ povečanje upravnega sodelovanja med državami članicami in boj proti goljufijam, 
‒ poštena konkurenca: enake možnosti in pogoji za podjetja v EU kot za podjetja 
izven EU. 
Evropska komisija je v Strategiji za enotni digitalni trg (2015) podala tri ukrepe, ki jih bodo 
države članice morale upoštevati, da bo digitalni trg res enoten za vso Evropo. Eden izmed 
ukrepov je, da se potrošnikom in podjetnikom zagotovi boljši dostop do spletnega blaga 
in storitev po vsej Evropi. Boljši kot bo dostop do interneta, lažja bo širitev po vsej Evropi. 
Da bi potrošnik opravil nakup na spletu, mora imeti tudi zaupanje pri nakupu. Potrošniku 
je treba zagotoviti kakovostno in cenovno dostopno blago in storitve. Če pa želijo podjetja 
prodajati svoje izdelke ali tržiti storitve na spletu, morajo upoštevati skupna pravila. S 
poenostavljenimi in sodobnimi pravili za spletne in čezmejne nakupe bi bilo več podjetij 
pripravljenih za spletno prodajo. 
»Namen strategije je tudi določiti primeren okvir za e-trgovanje ter preprečiti nepošteno 
diskriminacijo potrošnikov in podjetij pri dostopanju do vsebin ali nakupovanju spletnega 
blaga in storitev v EU. Diskriminacija se lahko pojavi v obliki omejitev na podlagi 
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državljanstva, prebivališča ali geografske lokacije, kar je v nasprotju s temeljnimi načeli 
EU« (Evropska komisija, 2015). 
Drugi ukrep je oblikovanje ustreznih pogojev za razvoj digitalnih storitev in omrežij. Da 
lahko digitalne storitve in omrežja delujejo, mora brezhibno delovati širokopasovna 
infrastruktura in s tem tudi internet. EU bo morala poskrbeti, da bodo imele vse države 
enake možnosti nemotenega delovanja interneta, in pripraviti predloge za enotni 
telekomunikacijski trg. 
Tretji ukrep pa je, da bi čim bolje izkoristili rast digitalnih omrežij in storitev glede na 
razpoložljiv kapital, tehnično znanje in delovno silo. Podjetja, ki nudijo izdelke ali storitve, 
bodo morala uporabljati čim naprednejšo informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, da se 
bodo lahko lažje vključila na digitalni trg. 
S temi tremi ukrepi želi Evropska komisija doseči zmanjšanje upravnih obremenitev za 
poslovanje s čezmejnim DDV-jem, povečati prihodke DDV-ja držav članic, zmanjšati 
konkurenco med trgovci v EU in podjetjem omogočiti boljši dostop do trgovine z uvedbo 
novega sistema za čezmejno pobiranje DDV-ja za spletno trgovino. 
Trgovine iz tretjih držav, ki imajo možnost prodaje tudi v EU, bodo morale razmisliti o 





6 PREPOVEDI IN OMEJITVE BLAGA 
E-trgovina se je do danes že zelo razširila in tako prodajalci zaradi velikega povpraševanja 
ponujajo mnogo različnih stvari, ki so lahko tudi različne kakovosti. Pri vnosu blaga v EU 
pa veljajo nekatere omejitve in prepovedi blaga. Razlogi za prepoved ali omejitev blaga so 
zaščita javnega reda in miru, zaščita človekovega zdravja, zaščita okolja, zaščita živalskega 
in rastlinskega sveta, zaščita gospodarstva in zaščita kulturne dediščine (FURS, 2010). 
Leta 1952 je bila ustanovljena Svetovna carinska organizacija (ang. World Customs 
Organization, v nadaljevanju WCO), ki pripravlja zakonodajna pravila na področju 
trgovine. Naloge WCO so spodbujanje varnosti in olajšanje mednarodne trgovine, 
spodbujanje poštenega in učinkovitega pobiranja prihodkov (DDV in carina), zaščita 
družbe, javnega zdravja in varnosti, spodbujanje izmenjave informacij med državami in 
carinskimi organi ter pripravljanje analize in raziskave o uvozu in izvozu blaga s statusom 
prepovedi ali omejitve (WCO, 2019). 
6.1 VARSTVO ŽIVALSKIH IN RASTLINSKIH VRST 
Za varstvo živalskih in rastlinskih vrst je bila sprejeta Konvencija o mednarodni trgovini z 
ogroženimi prostoživečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami (v nadaljevanju CITES), ki je 
bila sprejeta leta 1975. CITES določa pogoje trgovanja z živimi in mrtvimi živalmi in 
rastlinami ter izdelki iz njih. Slovenija je sprejela CITES in je zavezana k upoštevanju 
Uredbe Sveta (ES) št. 338/97 z dne 9. decembra 1996 o varstvu prostoživečih živalskih in 
rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi. Kdorkoli želi iz tretjih držav naročiti 
živo žival ali rastlino ali izdelek iz živali ali rastline, mora imeti dovoljenje. Uredba Sveta 
(ES) št. 338/97 določa, da v primeru kršitve vnosa prepovedanega ali omejenega blaga 
sledi kazen. CITES ščiti okoli 5.800 vrst živali in 30.000 vrst rastlin, razvršča pa jih v tri ravni 
zaščite oziroma dodatke (CITES, 2019). 
Dodatek 1 je najobširnejši. Opredeljuje najbolj ogrožene živali in rastline ter prepoveduje 
mednarodno trgovino z osebki teh vrst, razen za znanstvene namene. Za te živali velja 
prepoved vnosa živih živali, krzna, izdelkov iz kože živali in delov telesa. To so ameriška 
antilopa, divji prašič, mačja panda, volk, večina vrst mačk, kot so gepard, karakal, leopard, 
panter, bengalska mačka in puma, panda, grenlandski kit, vse vrste delfinov, veliki 
pasavec, osel, zebra, vse vrste opic, lemur, slon, činčila, skoraj vse vrste ptic (ara), 
aligatorji, krokodili, želve, pitoni. Pri rastlinah je prepovedan vnos agave, vseh vrst 
kaktusov in aloe vere (CITES, 2017). 
Dodatek 2 opredeljuje živalske in rastlinske vrste, ki niso nujno ogrožene, vendar brez 
strogega nadzorovanja trgovanja z njimi lahko pride do izumrtja. Za trgovanje z osebki teh 
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vrst je v nekaterih državah potrebno že dovoljenje za uvoz. To so pritlikavi podvodni konj, 
severnoameriška siva lisica, lev, rjavi medved, kit, kameleon, kobra in večina vrst žab. 
Srednje ogrožena rastlinska vrsta je zvonček (CITES, 2017). 
Dodatek 3 je seznam živalskih in rastlinskih vrst, ki niso več tako ogrožene. Teh je na 
seznamu najmanj. Od živali sta to zlati šakal in hijena, od rastlinskih vrst pa je najbolj 
znana magnolija (CITES, 2017). 
Evropski carinski organi opozarjajo na naslednje podatke glede uvoza in izvoza živali in 
rastlin, ki so na seznamu CITES (European Commission, 2019): 
‒ carinska unija EU je ugotovila že več kot 3.500 kršitev predpisov CITES, 
‒ estonska carina je zasegla skoraj 66.000 tub kreme za obraz, ki so vsebovale 
kaviar, 
‒ francoska carina je zasegla 110.000 kozmetičnih izdelkov s kaviarjem in 
zaščitenimi rastlinami, 46 kvadratnih metrov kože aligatorjev in 20 ton lesa iz 
vrste Dalbergia retusa, 
‒ v Veliki Britaniji je bilo zaseženih 300 želv zemljevidovk (Graptemys spp), 5 živih 
orjaških kitajskih močeradov (največja dvoživka), 6 kilogramov kaviarja, 300 
usnjenih izdelkov iz kože pitona, 760 kilogramov tradicionalnih zdravil, ki 
vsebujejo zaščitene rastlinske vrste, in 18 kilogramov kostanja. 
6.2 KRŠITEV PRAVIC INTELEKTUALNE LASTNINE 
Pravice intelektualne lastnine spadajo pod zaščito gospodarstva, področje pa ureja 
Uredba (EU) št. 608/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. junija 2013 o 
uveljavljanju pravic intelektualne lastnine s strani carinskih organov in razveljavitvi 
Uredbe Sveta (ES) št. 1383/2003. Namen te uredbe je preprečiti ponarejene in piratske 
izdelke blagovnih znamk, saj s kršenjem pravic intelektualne lastnine povzročajo škodo 
imetnikom teh pravic in proizvajalcem, prodajalci ponaredkov pa kupce le zavajajo s 
podobnimi izdelki in nizkimi cenami. Največkrat gre za ponaredke dresov, majic in obutve, 
narejene iz nizkokakovostnih materialov, ki lahko tudi ogrožajo zdravje in varnost ljudi (4. 
točka Uredbe (EU) 608/2013). 
Če sistem APM na Pošti Slovenije zazna oziroma dobi napotek, da bi lahko šlo za kršitev 
pravic intelektualne lastnine, carinik odpre pošiljko in v primeru suma ali prepoznave, da 
si je stranka naročila ponaredek, sproži postopek. Stranko obvesti o prekinitvi postopka 
prepustitve blaga v carinski postopek oziroma zadrži blago. Ponarejeno blago cariniki 
zasežejo in pošljejo na uničenje. Stranka se lahko na obvestilo pritoži in trdi, da gre za 
originalno blago. Carinik nato slika blago in o izdelku obvesti deklaranta ali imetnika 
lastninske pravice, ta pa izda obvestilo, ali gre za original ali ponaredek. 
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6.3 ZAŠČITA ČLOVEKOVEGA ZDRAVJA 
Ljudje vse pogosteje želijo narediti karkoli, da se bodo počutili čim bolje, ozdraveli ali se 
razvajali. Pri tem se ne ozirajo na to, ali zaužit izdelek vsebuje prepovedane ali omejene 
substance in sestavine, ki na evropskem trgu niso dostopne ali pa imajo višjo ceno kot 
izdelkih iz tretjih držav. Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke nudi 
carinikom strokovno pomoč pri opravljanju kontrol, če kateregakoli uvoženega zdravila ali 
snovi ne prepoznajo dovolj dobro. 
Nakup zdravil iz tretjih držav, ki jih pojemo, je prepovedan. Vnos krem in mazil, ki jih 
nanašamo na kožo ali lase, pa je dovoljen le, če ne vsebujejo sestavin, za katere velja 
prepoved ali omejitev vnosa (npr. krema iz aloe vere je prepovedana, saj je aloe vera 
ogrožena rastlinska vrsta, za katero velja prepoved vnosa v EU). 
Prepovedan je tudi vnos predhodnih sestavin drog in drog na splošno. Če carinik ugotovi 
ali sumi, da je v pošiljki katerakoli oblika droge, postopek ustavi in preda policiji.   
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7 PRIMERJAVA CARINJENJA SPLETNIH POŠILJK V SLOVENIJI IN NA 
HRVAŠKEM 
Slovenija in Hrvaška sta državi članici EU. Slovenija je postala članica 1. maja 2004, 
Hrvaška pa 1. julija 2013 in je trenutno zadnja država, ki se je pridružila EU. Obe državi sta 
zavezani k upoštevanju carinske zakonodaje Evropske skupnosti. Primerjava Slovenije in 
Hrvaške kot dveh držav EU ni najbolj zanimiva, saj sta si med seboj bolj podobni kot pa 
različni, zato lahko pričakujemo tudi podobno statistiko carinjenja spletnih pošiljk. 
Slovenija in Hrvaška ležita na sredini območja EU in sta tudi sosednji državi. Slovenija meri 
po velikosti 20.271 km2 in ima 2.080.906 prebivalcev, Hrvaška pa obsega 56.542 km2 in 
ima 4.174.349 prebivalcev. Kar se tiče velikosti, sta srednje veliki državi. 
Primerjava teh dveh držav nas je zanimala predvsem zaradi količine prejetih poštnih 
pošiljk in pregleda in kontrole le-teh. Glede na to, da je Hrvaška po velikosti in številu 
prebivalcev večja od Slovenije, smo pričakovali, da je prejela tudi več pošiljk in opravila 
več pregledov in kontrol. Primerjali smo tudi stopnjo DDV-ja v obeh državah, saj se bliža 
nova sprememba zakonodaje in konec oprostitve plačila DDV-ja. Opisali smo davčne 
stopnje obeh držav in jih primerjali v nekaterih kategorijah za blago in storitve. Nakup 
spletnih pošiljk poteka na internetu, zato smo predstavili tudi rast in trend spletnega 
nakupovanja v obeh državah. 
7.1 PRIMERJAVA CARINSKEGA POSTOPKA PREJEMA POŠTNIH POŠILJK 
Slovenski zakonodajni okvir, ki opredeljuje carinski postopek prejema poštnih pošiljk, je 
Navodilo za postopanje s poštnimi pošiljkami in nastopanju Pošte Slovenije v vlogi 
deklaranta v poštnem prometu št. 2/2017. Hrvaški zakonodajni okvir, ki opredeljuje 
carinjenje s poštnimi pošiljkami, je Navodilo za postopanje s poštnimi pošiljkami in 
nastopanju Hrvaške pošte, d. d., v vlogi deklaranta v poštnem prometu. 
V Sloveniji za poštne pošiljke skrbi Pošta Slovenije v Ljubljani, kjer so oddelek carinske 
pošte, oddelek izmenjalne pošte in oddelek za carinjenje, ki skrbijo za mednarodni 
promet poštnih pošiljk in carinjenje poštnih pošiljk iz tretjih držav. Prav tako na Hrvaškem 
za poštne pošiljke skrbi Hrvatska pošta v Zagrebu, ki ima izmenjalni oddelek in poštni urad 
carinjenja. 
Evropska carinska zakonodaja določa, da so v prosti promet lahko izločene pisemske 
pošiljke, pošiljke v vrednosti do 22 evrov ali 160 kun, ki so oproščene plačila dajatve in 
carine, ter pošiljke v vrednosti do 150 evrov, ki jih fizična oseba pošilja fizični osebi, zato 
za Slovenijo in Hrvaško veljajo enaka pravila. Prav tako za Slovenijo in Hrvaško veljajo 
enake oprostitve plačila dajatev in carine pri poštnih pošiljkah. Pošiljke v vrednosti do 22 
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evrov in priložnostne pošiljke v vrednosti do 45 evrov so oproščene plačila DDV-ja in 
carine, pošiljkam v vrednosti od 22 evrov do 150 evrov se obračuna DDV, pošiljkam z 
vrednostjo nad 150 evrov pa se obračunata DDV in carina. 
Postopek carinjenja poštnih pošiljk poteka enako v Sloveniji in na Hrvaškem. Pošiljka pride 
na glavno pošto (Pošta Slovenije ali Hrvatska pošta), kjer se razvrsti glede na to, ali se 
lahko sprosti v prosti promet ali je potreben pregled in kontrola pošiljke. Pregledati je 
treba, ali ima pošiljka vse potrebne dokumente in če za pošiljko velja status prepovedi ali 
omejitve vnosa v EU. Carinik se lahko odloči za pregled dokumentacije prejetega blaga ali 
fizični pregled pošiljke. 
Obe državi pri carinjenju uporabljata elektronsko aplikacijo. Slovenija uporablja APM, 
Hrvaška pa uporablja Hrvaški avtomatizirani uvozni sistem (v nadaljevanju HRAIS). 
Prodajalec odda elektronsko deklaracijo preko portala Carinske uprave. Če je deklaracija 
nepopolna ali pomanjkljiva, carina pošlje sporočilo o napaki. Če deklaracija vsebuje vse 
formalne podatke, carina pošlje sporočilo o pravilnosti in pošiljka se lahko sprosti v prosti 
promet. V programu HRAIS se zabeleži pošiljka, opis pošiljke in njena vrednost, glede na 
vrednost pa se nato določi tudi DDV, carina ali trošarina (Ministarstvo financija Carinska 
uprava, 2019). 
Ko poštne pošiljke prispejo v Slovenijo ali na Hrvaško, ni nujno, da se pošiljkam z 
vrednostjo nad 22 evrov ali 160 kun že obračuna davek. Ob vstopu pošiljke v Slovenijo 
lahko DDV plača Pošta Slovenije in nato kupec poravna dajatev Pošti Slovenije ob prejemu 
blaga. Ob vstopu pošiljke na Hrvaško pa se DDV že takoj obračuna kupcu oziroma 
prejemniku blaga. 
7.2 STATISTIKA CARINJENJA SPLETNIH POŠILJK 
Statistika carinjenja spletnih pošiljk v Sloveniji in na Hrvaškem je bila narejena za leto 
2017, velja pa za vse pošiljke v vrednosti do 150 evrov, ki so bile prejete iz tretjih držav. 
Slovenija je v letu 2017 prejela 3.500.000 malih poštnih pošiljk (Kastelic, 2018), Hrvaška 
pa je prejela 9.500.000 malih poštnih pošiljk (Koretić, 2018). 
V tabeli 2 je predstavljeno število vseh malih pošiljk, prejetih v Sloveniji in na Hrvaškem, 
skupno število prejetih pošiljk, ki so bile izločene za carinski postopek in kontrolo, in delež 
pošiljk v vrednosti do 22 evrov med izločenimi pošiljkami. Iz tabele je razvidno, da je 
Hrvaška prejela trikrat več pošiljk kot Slovenija. Pri izločanju pošiljk za carinsko kontrolo in 
postopek je bila Slovenija učinkovitejša. Pošiljk, izločenih v pregled in kontrolo carini, je 
bilo 125.737, kar je 3,6 % vseh pošiljk (Kastelic, 2018). Na Hrvaškem je bilo v pregled in 
kontrolo carini izločenih 87.810 pošiljk, kar je le 0,92 % vseh pošiljk, ki so jih prejeli v letu 
2017 (Koretić, 2018). 
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Tabela 2: Izločene pošiljke za carinski postopek in kontrolo v letu 2017 
 SLOVENIJA HRVAŠKA 
Vse prejete male pošiljke 3.500.000 9.500.000 
Pošiljke, izločene za carinsko kontrolo in 
postopek 
125.737 87.810 
Pošiljke v vrednosti do 22 evrov 39.770 11.879 
Vir: Kastelic (2018), Koretić (2018) 
Tabela 3: Izločene pošiljke za carinski postopek in kontrolo v Sloveniji v letu 2017 
Pošiljke v vrednosti do 22 evrov 39.770 
Pošiljke v vrednosti od 22 do 150 evrov 71.869 
Pošiljke v vrednosti nad 150 evrov 8.226 
Prepoved in omejitev vnosa 603 
Vrnjene pošiljke 5.629 
Skupno število pošiljk, izločenih za carinsko kontrolo in 
postopek 
125.737 
Vir: Kastelic (2018) 
Iz tabele 3 je razvidno, da je bilo izmed vseh pošiljk, izločenih za carinsko kontrolo in 
postopek, v Sloveniji največ pošiljk, ki so vredne od 22 do 150 evrov, in sicer 71.869, kar je 
57 %. Obravnavanih je bilo 39.770 pošiljk v vrednosti do 22 evrov, kar je 32 % vseh 
izločenih pošiljk. Na pošto pridejo tudi pošiljke v vrednosti nad 150 evrov, katerih je bilo 
8.226, kar je 7 % vseh izločenih pošiljk. Pošiljk, ki imajo prepovedan ali omejen uvoz, je 
bilo zelo malo, in sicer 603, kar je 0,5 %. Tako podrobnih podatkov o vrednosti poštnih 
pošiljk, izločenih za carinsko kontrolo, pregled in postopek, za Hrvaško ni bilo mogoče 
pridobiti, niti na hrvaškem ministrstvu za finance niti na Hrvaški nacionalni agenciji za 
omrežne dejavnosti (HAKOM), ki je pristojna za zbiranje podatkov poštnih storitev. 
Izmed 125.737 slovenskih pošiljk, izločenih za carinsko kontrolo in postopek, je bilo 5.269 
pošiljk po pregledu glede carinske formalnosti odobrenih, kar pomeni, da so 4 % vseh 
pregledanih pošiljk vrnili kupcem. Kar 96 % pregledanih pošiljk pa ni bilo odobrenih, kar 
pomeni, da so zasegli 120.468 pošiljk. 
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Tabela 4: Število vseh pošiljk, število pošiljk, izločenih za carinski postopek, število zaseženih in 
vrnjenih pošiljk 
 SLOVENIJA HRVAŠKA 
Število vseh prispelih poštnih 
pošiljk 
3.500.000 9.500.000 
Število pošiljk, izločenih za 
carinsko kontrolo in postopek 
125.737 3,59 % 87.100 0,91 % 
Zasežene pošiljke 120.468 3,44 % ni podatka ni podatka 
Vrnjene pošiljke 5.269 0,15 % ni podatka ni podatka 
Vir: Kastelic (2018), Koretić (2018) 
7.3 DAVČNA STOPNJA 
Akt, ki ureja sistem in uvaja obveznost plačevanja DDV-ja v Sloveniji in na Hrvaškem, je 
Zakon o davku na dodano vrednost. EU je določila, da lahko ima vsaka država članica eno 
davčno stopnjo, ki ne sme biti nižja od 15 %, in eno ali dve nižji davčni stopnji, ki ne smeta 
biti nižji od 5 %. Slovenija ima dve davčni stopnji, in sicer od 1. julija 2013 je nižja davčna 
stopnja 9,5 %, splošna davčna stopnja pa je 22 %. Hrvaška ima od 1. januarja 2014 dve 
nižji stopnji, in sicer 5 % in 13 %, splošna davčna stopnja pa je 25 %. Tabela 5 predstavlja 
davčne stopnje v Sloveniji, tabela 6 pa davčne stopnje na Hrvaškem.  
Tabela 5: Davčne stopnje v Sloveniji 
Znižana Splošna 
9,5 % 22 % 
‒ hrana 
‒ dobava vode, komunalne storitve 
‒ zdravila 
‒ knjige 
‒ vstopnina za kulturne dejavnosti 
‒ čiščenje oken in zasebnih gospodinjstev 
‒ semena za rastline 
‒ uporaba športnih objektov 
‒ frizerske storitve 
‒ popravila koles 










Vir: Zakon o davku na dodano vrednost (2018) 
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Tabela 6: Davčne stopnje na Hrvaškem 
Znižana Splošna 
5 % 13 % 25 % 
‒ vse vrste kruha 














‒ storitve nastanitev polpenziona ali 
polni penzion v hotelih ali podobnih 
objektih, namenjenim počitku 
‒ časopisi, ki vsebujejo reklame, 
izidejo enkrat na teden 
‒ rastlinska in živalska olja in masti 
‒ otroške plenice, otroška hrana, 
otroški sedeži za avtomobil 
‒ dobava vode 
‒ vstopnina za koncerte 
‒ dobava električne energije 
‒ komunalne storitve 
‒ žare in krste 
‒ sadike in semena 
‒ gnojila in pesticidi 
‒ hrana za živali 
‒ dostava živih živali: govedo, svinja, 
ovca, koza, konj, osel, zajec, 
domača perutnina, ribe 










Vir: Zakon o porezu na dodanu vrijednost (2019) 
V tabeli 7 je prikazana primerjava slovenske in hrvaške davčne stopnje v nekaterih 
kategorijah blaga in storitev, ki spadajo med nižje stopnje in so opredeljene v Prilogi III 
Direktive o DDV 2006/112/ES. Nekatero blago je v Sloveniji obdavčeno po nižji davčni 
stopnji, medtem ko pa ima Hrvaška v določenih primerih enako blago obdavčeno po nižji 








Tabela 7: Primerjava slovenske in hrvaške davčne stopnje v nekaterih kategorijah blaga in 
storitev, ki spadajo med nižje stopnje 
Stopnja davka glede na državo SLOVENIJA HRVAŠKA 
Hrana 9,5 % 5 %, 13 %, 25 % 
Dobava vode 9,5 % 13 %, 25 % 
Farmacevtski izdelki 9,5 % 5 %, 25 % 
Prevoz potnikov 9,5 % 25 % 
Knjige 9,5 % 5 %, 25 % 
Časopis 9,5 % 5 %, 13 %, 25 % 
Vstopnina za kulturne in 
športne prireditve 
9,5 % 5 %, 13 %, 25 % 
Čiščenje oken in privatno 
čiščenje hiš 
9,5 % 25 % 
Vir: European Commission (2019) 
Konec oprostitve plačila dajatve za male spletne pošiljke bo velika sprememba. V Sloveniji 
se bo za male poštne pošiljke iz tretjih držav obračunal davek po davčni stopnji 9,5 % in 22 
%, na Hrvaškem pa po 5-, 13- in 25-odstotni davčni stopnji, odvisno od vrste blaga. 
7.4 RAST IN OBVLADOVANJE RASTI SPLETNEGA NAKUPOVANJA 
Ljudje se za nakup preko interneta odločijo zaradi velike izbire artiklov, cenejših cen 
artiklov kot na domačem ali evropskem trgu, dostave na dom ali v službo, predvsem pa 
zaradi tega, ker lahko nakup opravijo kjerkoli in kadarkoli. 
V tabeli 8 je predstavljena uporaba interneta v Sloveniji in na Hrvaškem od leta 2009 do 
2018, iz katere je razvidno, da je vsako leto uporabljalo internet več Slovencev kot 
Hrvatov. Glede uporabe interneta v obravnavanih devetih letih pa lahko opazimo, da se je 
uporaba interneta v Sloveniji od leta 2009 do 2018 povečala za 18 %, medtem ko se je na 




Tabela 8: Uporaba interneta v Sloveniji in na Hrvaškem v % od leta 2009 do 2018 
Leto SLOVENIJA HRVAŠKA 
2009 62 47 
2010 68 54 
2011 67 58 
2012 68 62 
2013 73 67 
2014 72 69 
2015 73 70 
2016 75 73 
2017 79 67 
2018 80 75 
Vir: Eurostat (2019) 
Lone (2018) je v poročilu European Ecommerce Report 2018 Edition opravila zanimivo 
raziskavo o spletnem nakupovanju v vseh evropskih državah. V tabeli 9 so na podlagi tega 
predstavljeni podatki o uporabi interneta, odločitvi za spletni nakup in uporabi družbenih 
medijev ter način plačila in dostave v Sloveniji in na Hrvaškem. 
Tabela 9: E-trgovinska dejstva in številke (v %) v letu 2018 
 SLOVENIJA HRVAŠKA 
Uporaba interneta 80 75 





Predplačniška kartica 63 / 
Mobilna naprava 17 66 
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Kreditna kartica 10 22 
E-denarnica 3 9 
Bančno nakazilo / 7 
NAČIN DOSTAVE   
Dostavljeno na dom 85 89 
Dostavljeno v paketno 
trgovino 
7 / 
Dostavljeno na pošto 23 26 
Dostavljeno na delovno 
mesto 
11 11 
Dostavljeno trgovcem na 
drobno za shranjevanje 
/ 3 
Vir: Lone (2018) 
Grafikon 1: Lokacija spletnega prodajalca v % 
 
Vir: Zupan (2017) 
Statistični urad Republike Slovenije (v nadaljevanju SURS) je z anketiranjem potrošnikov 
(od aprila 2017 do marca 2018) prikazal, da je 77 % Slovencev spletni nakup opravilo v 
Sloveniji, na slovenski spletni strani, 43 % Slovencev je nakup opravilo pri prodajalcih iz 
drugih držav članic EU, 31 % jih je opravilo nakup na spletnih straneh tretjih držav, 2 % 
Slovencev pa ne ve točno, iz katere države so naročili (Zupan, 2018). 
Blago, ki so ga Slovenci najpogosteje kupili v obdobju od aprila 2017 do marca 2018, so 
oblačila in športna obutev (46 %), dobrine za gospodinjstvo, kot so bela tehnika in 
pohištvo (35 %), turistične nastanitve (32 %), sledijo pa nakupi različnih prireditvenih 










v SLO V EU tretje države ne vedo
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Hrvaška spletna stran Sigurna trgovina je z raziskavo v obdobju od decembra 2016 do 
januarja 2017 med 7.260 prebivalci Hrvaške ugotavljala, kaj najpogosteje kupujejo na 
internetu. Najpogosteje kupujejo tehnično opremo in računalnike (20 %), sledijo oblačila 
in obutev (15 %), knjige, glasba, filmi, video igre (11 %), športna obutev (7 %), v manjši 
meri pa kupujejo še kozmetiko, hišne potrebščine, nakit, ure, igrače za otroke in opremo 
za avtomobile (6 % ali manj) (Sigurna trgovina, 2017). 
7.5 REZULTATI RAZISKOVANJA 
Slovenija in Hrvaška sta si glede zakonodaje na področju carinjenja zelo podobni, saj za 
vse države članice EU veljajo skupni predpisi. Navodila obeh držav za postopanje s 
poštnimi pošiljkami so si zelo podobna. Postopek carinjenja poštnih pošiljk je v Sloveniji 
enak kot na Hrvaškem. Prav tako sta obe državi za deklaranta v carinskem postopku 
določili družbi, ki se ukvarjata s poštnimi storitvami in poštnim omrežjem. Pošta Slovenije, 
d. o. o., in Hrvatska pošta, d. d., nastopata v carinskem postopku v svojem imenu in za 
račun prejemnika in odgovarjata za plačilo carinskega dolga. Obe državi imata tudi enako 
obravnavo oprostitev plačila dajatev in carin pri prejemu poštnih pošiljk iz tretjih držav, 
razlika je le v denarni valuti. V Sloveniji so pošiljke v vrednosti do 22 evrov oproščene 
plačila dajatve in carine, medtem ko na Hrvaškem oprostitev velja za pošiljke v vrednosti 
do 160 kun (21,66 evra). 
Postopek plačila dajatve v Sloveniji in na Hrvaškem se razlikuje, kadar pošiljka v vrednosti 
več kot 22 evrov ali 160 kun še nima obračunanega DDV-ja. V Sloveniji dajatev najprej 
plača deklarant, torej Pošta Slovenije, in po prejemu pošiljke naslovnik plača dajatev Pošti 
Slovenije. Na Hrvaškem pa se dajatev že takoj obračuna prejemniku pošiljke. 
Iz predstavljenih rezultatov je razvidno, da je v Slovenijo in na Hrvaško prišlo zelo veliko 
poštnih pošiljk, na Hrvaško kar trikrat več kot v Slovenijo. Razlog za to je, da ima Hrvaška 
več prebivalcev kot Slovenija. Izmed vseh prejetih pošiljk pa jih je bilo zelo malo carinsko 
pregledanih; v Sloveniji 3,6 %, na Hrvaškem pa le 0,91 %. Ta podatek je lahko precej 
zastrašujoč, saj je bilo v Sloveniji od 3,6 % pregledanih pošiljk kar 3,44 % takih, ki so jih 
cariniki in inšpektorji zasegli. Število zaseženih in vrnjenih pošiljk za Hrvaško ni bilo na 
voljo. Pošiljke so bile zasežene zaradi neustrezne carinske formalnosti ali pa je šlo za 
kršenje pravic intelektualne lastnine (uvoz ponaredkov) oziroma uvoz prepovedanih in 
omejenih izdelkov. Glede na to, da je bilo izmed vseh zaseženih pošiljk odobrenih oziroma 
vrnjenih le 0,15 % pošiljk, lahko predvidevamo, da bi bilo morda več poštnih pošiljk 
izločenih za carinsko kontrolo in postopek, če bi imela carina zaposlenih več carinikov za 
pregledovanje blaga. S tem, ko bi imeli več zaposlenih carinikov na pošti, bi lahko 
pregledovali in izločili še več pošiljk, ki nimajo ustrezne dokumentacije ali vsebujejo blago, 
katerega uvoz je omejen ali prepovedan. Veliko ljudi namreč naroča preko spletnih strani 
različna prehranska dopolnila, zdravila, kreme in prepovedane substance, ki jih na 
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slovenskem, hrvaškem ali evropskem trgu ni, ker ne ustrezajo določenim kriterijem, ne 
dosegajo kakovosti in na izdelku ni napisanih vseh sestavin. Ljudje naročajo prehranska 
dopolnila, zdravila, kreme in druge izdelke iz tretjih držav, ker so ti artikli veliko cenejši, 
niso pa tako kakovostni kot na evropskem trgu. 
Slovenija in Hrvaška se v določitvi stopnje DDV-ja precej razlikujeta. Slovenija ima splošno 
davčno stopnjo 22 % in je nižja od hrvaške, ki je 25 %, medtem ko ima Hrvaška dve znižani 
davčni stopnji (5 % in 13 %), Slovenija pa ima le eno (9,5 %). Pri določitvi DDV-ja na blago 
in storitve ima Slovenija enostavnejši sistem kot Hrvaška. Slovenija ima določeno, za 
katere izdelke in storitve velja oprostitev dajatve in za katere izdelke velja znižana ali 
splošna davčna stopnja, medtem ko ima Hrvaška za veliko podobnih izdelkov in storitev tri 
različne davčne stopnje. Na primer, v Sloveniji so vse kulturne in športne prireditve 
obdavčene z 9,5-odstotno davčno stopnjo, medtem ko na Hrvaškem za kulturne in 
športne prireditve veljajo tri davčne stopnje (vstopnina za kino – 5-odstotna davčna 
stopnja, vstopnina za koncerte in gledališča – 13-odstotna davčna stopnja, vstopnina za 
športne prireditve – 25-odstotna davčna stopnja). 
Pri obeh državah je opazno, da se povečuje tako uporaba interneta kot spletno 
nakupovanje. Iz statistike Eurostata (2019) lahko razberemo, da je uporaba interneta v 
Sloveniji bolj razširjena kot na Hrvaškem, vendar se je v devetih letih, od leta 2009 do 
2018, bolj povečala na Hrvaškem kot v Sloveniji. V obeh državah je leta 2018 že več kot tri 
četrtine prebivalstva uporabljalo internet, kar je zelo dober podatek za obe državi. V 
poročilu European Ecommerce Report 2018 Edition (2018) je predstavljen tudi način 
plačila in dostave za obe državi. V Sloveniji se je največ ljudi (63 %) odločilo za plačilo s 
predplačniško kartico, na Hrvaškem pa z mobilno napravo (66 %). Glede načina dostave 
blaga se je v Sloveniji (85 %) in na Hrvaškem (89 %) večina ljudi odločila za dostavo na 
dom. Slovenski in hrvaški kupci se med seboj precej razlikujejo v tem, kaj najpogosteje 
kupujejo preko interneta. Slovenci najpogosteje kupujejo oblačila in športno obutev, 
medtem ko Hrvati najpogosteje kupujejo tehnično opremo. 
7.6 VREDNOTENJE HIPOTEZ 
V empiričnem delu smo primerjali postopek in statistiko carinjenja spletnih pošiljk v 
Sloveniji in na Hrvaškem. Na podlagi te primerjave in s pomočjo teoretičnega dela lahko 
ovrednotimo hipotezi, ki smo si ju zastavili na začetku diplomskega dela. 
Hipoteza 1: Slovenija je opravila več carinskih pregledov in kontrol ter odkrila več napak 
pri prejemu poštnih pošiljk v primerjavi s Hrvaško v letu 2017. 
Prvo hipotezo lahko potrdimo. Slovenija je glede na število prejetih poštnih pošiljk 
opravila več pregledov in kontrol kot Hrvaška, tako v relativnem kot absolutnem številu. 
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Slovenija je v letu 2018 prejela 3.500.000 pošiljk in opravila 125.737 pregledov, Hrvaška 
pa je prejela 9.500.000 pošiljk in opravila 87.810 pregledov. V to so všteti vsi pregledi 
pošiljk v vrednosti do 150 evrov. Slovenija je bila prav tako učinkovitejša pri pregledu 
pošiljk v vrednosti do 22 evrov. Slovenski cariniki so opravili 39.770 pregledov, hrvaški 
cariniki pa 11.879. 
Hipoteza 2: Z novim sistemom IOSS bodo imele države članice Evropske unije več denarja 
v državnem proračunu. 
Drugo hipotezo lahko potrdimo. V poglavju 5.2 smo opredelili trenutni in nov sistem 
carinjenja spletnih pošiljk. Trenutni sistem za pošiljke v vrednosti do 22 evrov ne določa 
nobenih posebnosti, saj velja oprostitev dajatve za te pošiljke. Od 1. januarja 2021 naprej 
pa se bo na pošiljke v vrednosti do 22 evrov obračunaval davek. EU še ni izdala, kako bo to 
vplivalo na državni proračun vsake države. Po izračunu pa naj bi imele države EU zaradi 
oprostitev plačila dajatve za pošiljke neznatne vrednosti najmanj 1 milijardo evrov izgube. 
Na srečanju držav članic EU v Bruslju dne 11. decembra 2018 so napovedali, da bi lahko 
države članice EU z ukrepom ukinitve oprostitve plačila davka pridobile 5 milijard evrov 
davčnih prihodkov. Glede na to, da v EU vsako leto pride približno 150 milijonov pošiljk 
majhne vrednosti in da jih je vsako leto več, pa lahko države EU z uvedbo tega ukrepa in 






E-nakupovanje se z naraščanjem uporabe informacijsko-telekomunikacijske tehnologije 
vztrajno povečuje. Ko je kupec enkrat zadovoljen z izdelkom ali storitvijo pri nekem 
prodajalcu in mu zaupa, tudi v prihodnje kupuje pri njem. Prednost e-poslovanja pred 
navadnim so predvsem hitrejši in bolj ažurni podatki z manjšimi stroški, prodajalec pa 
mora vseeno zagotoviti učinkovito dostavo brez napak. 
Pri vseh postopkih carinjenja spletnih pošiljk je potrebna uporaba informacijske in 
komunikacijske tehnologije za zagotovitev učinkovite e-trgovine. EU je izdala tudi Odločbo 
št. 70/2008/ ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. januarja 2008 o brezpapirnem 
okolju za carino in trgovino, ki stremi k čim manjši uporabi papirja in čim večji uporabi 
informacijsko-komunikacijske tehnologije. Z uporabo te tehnologije bo morala EU 
poskrbeti za enotno in usklajeno delovanje carinske kontrole in s tem preprečiti boj proti 
konkurenčnosti. Predvsem pa morajo carinska unija in vse države članice med seboj 
sodelovati in omogočati izmenjavo informacij med carinskimi organi, da se zagotovi 
pravilna uporaba carinske zakonodaje in carinskih predpisov, ter vzpostavitev enakih 
konkurenčnih pogojev za podjetja. 
Z uvedbo enotnega in poenostavljenega sistema elektronske registracije in plačila DDV-ja 
bi zmanjšali konkurenčnost na trgu. Za podjetja bodo veljali konkurenčni pogoji, poskrbeti 
pa bo treba, da bodo vsi prihodki iz DDV-ja prihajali v državo članico kupca, ne glede na 
to, v kateri tretji državi je kupil blago ali opravil storitev. V Sloveniji že imamo elektronski 
sistem za uvozne deklaracije, in sicer sistem MOSS, 1. januarja 2021 pa se bo ta posodobil 
v sistem IOSS. Nova zakonodaja naj bi pomenila manj goljufij na področju uvoza blaga iz 
držav izven EU in pozitivno učinkovala na domače delodajalce, saj bi ljudje kupovali na 
domačem trgu, država in EU pa bi imeli davčne prihodke. Če želimo uvesti spremembe, je 
treba spremeniti zakonodajo DDV-ja in uvesti enotni digitalni trg. 
Evropska komisija napoveduje, da bo z učinkovito strategijo, politično voljo in denarnimi 
sredstvi dosegla enotni digitalni trg. Predlog za enotni digitalni trg morata potrditi še 
Evropski parlament in Svet, ki bo nato pripravil zakonodajo. Z ukinitvijo oprostitve plačila 
DDV-ja za uvoz manjših pošiljk bomo bližje enotnemu digitalnemu trgu po vsem svetu. 
Razlog za uvedbo tega ukrepa je vedno večje izkrivljanje konkurence med evropskim in 
neevropskim trgom. Namen EU je zagotoviti enake pogoje trgovcem znotraj in izven EU, 
zato se je odločila za spremembo Direktive Sveta 2017/2455, saj želi zagotoviti pošteno 
konkurenco za podjetja v EU. Z novo zakonodajo in sistemom carinjenja bo izboljšala 
sedanji sistem MOSS in razširila njegov obseg, s čimer se bo spremenil v sistem IOSS za 
prodajo blaga znotraj in zunaj EU. 
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